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D. Embeds- og Personalforhold paa det administrative Omraade. 
Ved Ministeriets Skrivelse af 24de Oktober 1891 blev der meddelt 
Universitetets Kvæstor Hørring Rejsetilladelse til Udlandet fra 25de s. M. 
til 5te December s. A., saaledes at Bogholder ved Universitetskvæsturen 
Holck under lians Fraværelse blev konstitueret som Kvæstor paa hans An-
og Tilsvar. 
— p]fter Andragende fra Universitetets Kvæstor blev der paa Finanslov­
forslaget for Finansaaret 1892—93 stillet Forslag om at forhøje Universitetets 
Udgiftspost 8, Kvæsturudgifter med Undtagelse af Lønninger, med et Beløb 
af 200 Ivr., nemlig til Forhøjelse af det under Bevillingen hidtil indbefattede 
Beløb til Rejseudgifter og Diæter for Forvalteren i Universitetskvæsturen, 
i hvilken Henseende blev bemærket Følgende: 
© 
Dette Beløbs Størrelse, 400 Ivr., blev fastsat ved Finansloven for 
1863—G4, idet det ved denne Lov blev bestemt, at den ved Sorø Akademis 
Gods-, Kasse- og Regnskabsvæsens Henlæggelse under Kvæsturen trufne 
Ordning, at de to Forvaltere hver skulde have 600 Ivr. til Disposition til 
Rejseudgifter, skulde forandres saaledes, at der fremtidig til Forvalteren i 
Sorø bevilgedes 800 Ivr. og til Forvalteren i Universitetskvæsturen 400 Ivr., 
jtr. Anmærkningerne til Finanslovforslaget for 1863—64 S. 130 og 144. 
Beløbet til Forvalteren i Sorø var for saavidt senere blevet forhøjet, som der 
ved Finansloven for 1884—85 ved Akademiets Konto 2. a., hvorunder de 
paagjældende &00 Kr. opførtes i Forbindelse med 200 Kr. til forskjellige 
Udgifter vedrørende Skovauktioner, skete den Forandring, at de sidste Ud­
gifter overførtes til Skovvæsenets specielle Budget, uden at Beløbet under 
Konto 2. a. blev nedsat, jfr. Anmærkningerne til Finanslovforslaget for 
nævnte Finansaar S. 261. Beløbet til Forvalteren i Universitetskvæsturen 
var derimod ikke blevet forhøjet siden dets Fastsættelse ved Finansloven for 
1863—64, uagtet Forvalterens Udgifter i den paagjældende Henseende vare 
stegne siden da. Ved Forvalterskiftet i Universitetskvæsturen i 1876 blev 
det saaledes anset for hensigtsmæssigst at forøge de Steder, hvortil For­
valteren plejede at rejse for at foretage Opkrævning, med to nye Steder, 
og i Aaret 1892 var der som Følge af, at en Mand, der hidtil havde besørget 
Opkrævningen i Egnen omkring Ruds-Vedby, var afgaaet ved Døden, kommet 
et nyt Opkrævningssted til. Ved Siden af den saaledes foregaaede Forøgelse 
af Opkrævningssteder var der som Følge af mange Udstykninger af Ejen­
domme, hvorpaa der hvilede Arvefæsteafgift eller Tiende til Fonds under 
Kvæsturen, siden 1863—64 sket en betydelig Forøgelse af Afgiftsydernes 
Antal og dermed af Rejsernes Varighed. Til disse to Forhold, som naturlig 
havde forøget Forvalterens Rejseudgifter, kom yderligere, at det nu, i Mod­
sætning til, hvad der tidligere var Tilfældet, var sædvanligt, at Universitetet 
lod sig repræsentere ved de ordinære Kirkesyn over dets Kirker, hvilket havde 
tilfølge, at Godsforvalteren regelmæssig maatte foretage nogle Rejser aarlig 
til disse Syn. Under de saaledes forandrede Forhold havde det i de senere 
Aar vist sig, at det ommeldte Beløb ikke var tilstrækkeligt til Afholdelse 
af de under det hørende Udgifter. Kvæstor havde derfor anholdt om en 
Forhøjelse af det, idet han havde foreslaaet denne sat til 200 Kr., saaledes 
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at dei fremtidig kunde være 600 Kr. til Disposition til de paagjældende 
Udgifter for Forvalteren. 
Forslaget blev bevilget af begge Rigsdagens Thing og optaget paa 
Ministeriets Budget for Finansaaret 1892—93. 
-I Universitetskvæsturen afgik den 1ste Juni 1892 Cand. juris Sporsén 
som Assistent i Sekretariatet, Assistent hos Kassereren og Forvalteren, Cand. 
juiis August Pauiits Schou ansattes i hans Sted; den sidstnævnte Plads 
blev besat med Cand. juris Christian Albert Jørgensen. I Bogholderkontoret 
fratraadte Cand. juris K. A. Goos den 1ste April s. A. og i hans Sted blev 
ansat Cand. juris Jens Petersen. 
Paa 1 inanslovforslaget 1892—93 var optaget en Lønningsforhøjelse af 
800 Kr. aarlig til Konsistoriums Fuldmægtig. Ved Finanslovforslagets Be­
handling blev Forhøjelsen nedsat til (300 Kr. Den samme Forhøjelse blev 
bevilget paa Universitetets Lønningslov af 12te April 1892, jfr. Univ. Aarb. 
f. 1890-91 S. 441. 
— Til Budhjælp tor Pedellerne blev det tidligere særlig bevilgede 
Beløb af 600 Kr. aarlig paa Finanslovforslaget for 1892—93 bevilget forhøjet 
med 120 Kr. aarlig. 
— Ved Lønningsloven af 12te April 1892 blev det tidligere af Pedellerne 
ydede Beløb af 600 Kr. aarlig til et Bud fradraget i Pedellernes Lønning 
og afsat som Løn til et Pedelbud, jfr. Univ. Aarb. f. 1890—91 S. 441. 
Pedellerne antog derefter fra 1ste April s. A. Konsistoriums Bud Hans 
Chr. Widriksen til Pedelbud. 
— Paa Finanslovforslaget for 1892—93 blev Lønningen for Kvæsturens 
Bud forhøjet med 200 Kr. 
— Konsistorium udnævnte fra 1ste November 1891 den i 1890 ved 
Døden afgaaede Portner Jensens Datter Karen Louise Vilhelmine Jensen, der 
efter Faderens Død havde besørget Portnerforretningen ved Universitetsbyg­
ningen, til Portnerske ved Universitetet, mod at oppebære den for denne 
Stilling fastsatte aarlige Lønning af 900 Kr. og med den til Pladsen henlagte 
Fribolig, med Forpligtelse til at besørge dennes indvendige Vedligeholdelse 
og betale Skatter af Boligen, samt en Brændselsgodtgjørelse af .r>0 Kr., og 
med gjensidig Opsigelsesfrist af 3 Maaneder. Det til Garderobeopsyn be­
vilgede Beløb af 300 Kr., hun hidtil havde oppebaaret, blev tillagt hende, 
mod at hun fremdeles drog Omsorg for det fornødne Tilsyn. 1 il Rengjøring 
i Universitetsbygningen, Konsistoriums Forsamlingssal og Universitetets 
Kontorer m. m. tillagdes der hende de samme Beløb som hidtil. Efter 
Flytningen af Universitetets Kontorer m. m. til Kommunitetsbygningen, bliver 
dog Rengjøringen m. v. af de nye Kontorer besørget ved anden Hjælp. 
Under 6te April 1892 har Konsistorium udfærdiget følgende Instrux 
for Portneren ved Universitetsbygningen: 
1. Af de forskjellige Indgange til Universitetsgården skal Porten ind 
til den mindre Gaard ved Kommunitetsbygningen altid holdes lukket. ei-
imod skal den vestre Port fra Frue Plads til Universitetsgården holdes 
aaben hele Dagen, nemlig om Sommeren fra Kl. i og 0111 A interen fia Kl. i 
om Morgenen og indtil Kl. 10 om Aftenen. Gjennemgangen gjennem Ivjæl-
deren fra den vestre til den østre Gaard holdes lukket til de Mer hvoi 
det ikke er nødvendigt at holde den aaben til fornøden Adgang til «aai 
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(lene. Om Natten maa den under ingen Omstændigheder være aaben. Saa-
længe Porten staaer aahen, paases Orden og Stilhed i Gaarden, ligesom 
alle Uvedkommende og i Særdeleshed Personer af et mistænkeligt Ydre maa 
holdes ude. 
2. Af Indgangene til Universitetsbygningen skal Døren ud til den vestre 
Port og Nedgangen fra Vestibulen til den store Gaard altid holdes lukkede. 
Hovedindgangen fra Frue Plads og Nedgangen fra Vestibulen til den østre 
Gaard holdes altid lukkede, naar ingen Forelæsninger holdes, men under 
Forelæsningerne skulle disse Indgange holdes aabne fra fuld Klokkeslag til 
20 Minutter efter hver Forelæsningstimes Begyndelse. Saalænge disse Ind­
gange holdes aabne, skal Portneren stadig opholde sig ved Hovedindgangen 
for at holde Øje med alle Ind- og Udgaaende og føre det fornødne Tilsyn 
med de under Forelæsningerne i Korridorerne værende Hatte og Frakker 
in. v. 
3. Portneren besørger Universitetsbygningens forsvarlige Renholdelse 
saaledes: a) Hovedrengjøring i hele Bygningen af alt Panelværk, Gulve, 
Vinduer, Døre, Borde og Bænke m. v. foretages 3 Gange aarlig, nemlig i 
Sommerferien, i Juleferien og i Paaskeugen. b) I samtlige Auditorier, Af­
trædelsesværelser, Vestibuler, Korridorer og Trappegange vaskes Gulvene 
liver Lørdag og fejes hver Dag; Støvet aftørres i det Mindste en Gang 
daglig, c) Auditorierne og Gangene udluftes daglig, saa ofte det lader sig 
gjøre. Den fornødne Assistance til fornævnte Rengjøring betales af Port­
neren mod en Godtgjøreise af 510 Kr. aarlig, som udbetales med 170 Ivr. 
efter hver af de 3 Hovedrengjøringer, naar det med Attest fra Inspektøren, 
som fører Tilsyn med Rengjøringen, godtgjøres, at den er forsvarlig udført 
og at fornævnte Bestemmelser i øvrigt ere opfyldte. 
4. Portneren skal ligeledes, efter Inspektørens nærmere Anvisning, 
rengjøre Solennitetssalen efter hver af de 2 aarlige Fester og besørge Kon­
sistoriums Forsamlingssal forsvarlig renholdt. 
5. Hver Gang det regner, skal Portneren efterse, om Taget er tæt, og 
i modsat Fald strax derom gjøre Anmeldelse saavel for Inspektøren som for 
vedkommende Murmester, og derhos uopholdelig drage Omsorg for, at Regn­
vandet ikke trænger ned i Bygningen og beskadiger Lofterne eller Maleri­
erne i Vestibulen. Udenfor Bygningen paaligger det Portneren at holde 
Gaarden og Porten rene, at rive Gruset i Gaarden en Gang ugentlig, at 
holde Fortovene til enhver Tid rene og frie for Græs, at sørge for Rende­
stenens frie Afløb, hver Morgen at rense de udvendige Trapper for Smuds 
og om Vinteren for Sne og Is (dog uden at bruge noget Redskab, som kan 
beskadige Trappen m. m.,) og om Vinteren, naar det er fornødent, hver 
Morgen at bestrø Trappen med Aske. Fremdeles skal Portneren sørge for 
Retiradernes stadige Renholdelse og deres Vaskning mindst en Gang om 
Ugen og besørge Renholdelsen af Klosetet i Universitetsbygningen, mod 
Udbetaling af et halvaarligt Vederlag af 30 Kr. Ligeledes skal Portneren 
hver Dag udskylle Urinskurene i Gaarden og om Vinteren holde Adgangen 
til Retiraderne og Urinskurene frie for Sne og Is. 
6. Portneren skal føre det specielle Tilsyn med Gasbelysningen, selv 
tænde og slukke samtlige Blus og i enhver Henseende holde sig de om 
Brugen af Gasbelysningen foreskrevne Regler og Bestemmelser efterrettelige. 
Hovedhanerne skal Portneren lukke hver Aften, efterat have forvisset sig 
om, at alle de enkelte Lampehaner ere lukkede, hvilket igjen skal efterses, 
førend Hovedhanen atter aabne?. Om Morgenen maa Portneren ikke komme 
med Lys i Bygningen, uden først at have forvisset sig om, at der ikke er 
indstrømmet Gas i Lokalerne. 
7. Portneren sørger for, at Blækhusene i Auditorierne og Professorernes 
Aftrædelsesværelser ere forsynede med det fornødne Blæk, at Tavlerne ved 
Kathedrene altid ere rene, og at der paa Kathedrene altid findes frisk Vand, 
Svamp og Kridt. 
8. Naar nogen Professor af Portneren begjærer Bekjendtgjørelse an-
gaaende Forelæsninger opslaaede paa de dertil udenfor Auditorierne anbragte 
Tavler, besørger Portneren saadant Opslag. Andre Bekjendtgjørelser, som 
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af Professorerne afleveres og ere bestemte til at opslaaes i Skabene i Vesti­
bulen eller i Porten, afgiver Portneren til en af Pedellerne. 
9. Ved den fornødne Omflytning af Borde og Bænke til Brug ved 
i1 orelæsninger og Examinør bør Portneren være behjælpelig efter de Ordrer, 
som fra Rektor eller vedkommende Dekanus meddeles ved Inspektøren eller 
Pedellerne. 
10. Portneren skal føre stadigt Tilsyn med, at Auditorierne og Af­
trædelsesværelserne behørig opvarmes, og skal, naar der i saa Henseende 
findes Noget at bemærke, underrette Fyrbøderen derom. Naar Fyrbøderen 
en enkelt Gang, f. Ex. i Sygdomstilfælde, udebliver, skal Portneren strax 
gjøre Anmeldelse til Inspektøren. 
11. Portneren, som stadig skal være tilstede ved Bygningen og navnlig 
ikke uden foregaaende Tilladelse maa være borte nogen Nat, skal jævnlig 
efterse Bygningen, og naar der opdages nogen Bræk eller Brøst, Mangel 
eller Uorden af nogensomhelst Art, paaligger det Portneren ufortøvet at 
gjøre Anmeldelse derom til Inspektøren, og naar denne ej maatte være 
tilstede, til den paa Universitetet boende Pedel. Ligeledes skal Portneren 
ufortøvet paa samme Maade anmelde enhver Uorden, der maatte bemærkes 
ved Uhrets Gang. 
12. Portneren opbevarer Nøglerne til Afspærringskjæderne paa Frue 
Plads henimod Nørregade og fører Tilsyn med Afspærringen og de dertil 
hørende Materialier og skal i Ildebrands- og andre Tilfælde, hvor det fra 
det Offentliges Side maatte lindes fornødent, holde Passagen aaben. 
13. Forsaavidt nogen vedkommende Autoritet maatte Unde fornødent 
at paalægge eller beordre Portneren til Noget, Bestillingen vedkommende, 
hvorom denne Instrux Intet udtrykkeligt indeholder, er Portneren pligtig til 
at efterkomme Paalæget, ligesom Portneren i det_ Hele har at rette sig 
efter de Bestemmelser, som af vedkommende Autoriteter meddeles. 
— Paa Tillægsbevillingslovforslaget for 1891—92 og Finanslovforslaget 
for 1892-93 blev optaget og bevilget en Understøttelse af 180 Ivr. aarlig 
for Undergartner ved botanisk Have Tschernings Enke og 50 Kr. som lillæg 
for hendes Søn til hans fyldte 18de Aar. Et Forslag om Understøttelse til 
afskediget Fyrbøder ved samme Have Svend Jensen blev forkastet, men 
en Hjælp til hans 2de uforsørgede Børn, 50 Kr. aarlig til hver, bevilget. 
— I Anledning af et Andragende fra Hofboghandler Chr. Høst om, 
at der maatte blive tildelt ham Prædikat af Universitetsboghandler, meddelte 
Konsistorium under 12te Oktober 1891, at det ikke for liden landt Anled­
ning til at tage Beslutning om Beskikkelse af en ny Universitetsboghandler. 
— Under 26de Maj 1892 bleve Bogholder i Universitetskvæsturen, Cand. 
juris Alfr. V. Holck, Kasserer i Universitetskvæsturen, exam. juris. C. J. 
Frydensberg og 1ste Pedel ved Universitetet, Cand. phil. M. A. Mide ud­
nævnte til R. af Dbg. 
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